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RESUMO: Um Banco de Dentes Humanos (BDH) é uma instituição sem fins lucrativos, vinculada a uma faculdade,
universidade ou outra instituição. Seu propósito é suprir as necessidades acadêmicas, fornecendo dentes humanos
para pesquisa ou para treinamento laboratorial pré-clínico dos alunos, dessa forma eliminando o comércio ilegal de
dentes que ainda existe nas faculdades de Odontologia. Cabe também ao BDH zelar pela eliminação da infecção
cruzada que existe no manuseio indiscriminado de dentes extraídos. Para o bom funcionamento de um BDH, é fun da -
men tal um controle severo de seus procedimentos internos, que incluem a separação e o estoque de dentes, assim
como o cadastro e o arquivamento das fichas dos doadores ou beneficiários. Aqui, abordaremos as funções que um
BDH pode desempenhar e a forma pela qual hoje o Banco de Dentes Humanos da Faculdade de Odontologia da
Universidade de São Paulo (FOUSP) funciona e organiza-se.
DESCRITORES: Ban co de den tes hu ma nos; Orga ni za ção e ad mi nis tra ção.
ABSTRACT: A Hu man Te eth Bank (HTB) is a non pro fit ins ti tu ti on, as so ci a ted to a col le ge, to a uni ver sity or to some  other 
ins ti tu ti on. Its pur po se is to ful fill aca de mic ne eds, by sup plying hu man te eth for re se arch or for pre cli ni cal la bo ra tory
tra i ning of stu dents, thus eli mi na ting the il le gal com mer ce of te eth that still ta kes pla ce in den tal scho ols. It is also up
to an HTB to work for the eli mi na ti on of cross-in fec ti on ca u sed by in dis cri mi na te hand ling of ex trac ted te eth. In or der
to work pro perly, an HTB should have a strict con trol of its in ter nal pro ce du res, which in clu de se pa ra ti on and stoc king 
of te eth, as well as an ap pro pri a te ma in ta i ning of do nors’ and be ne fi ci a ri es’ re cords. In this ar ti cle, we dis cuss the
func ti ons that an HTB can per form, and how the Hu man Te eth Bank, Scho ol of Den tistry, Uni ver sity of São Pa u lo,
works and or ga ni zes it self to day.
DESCRIPTORS: Hu man teeth bank; Or ga ni za tion and ad min is tra tion.
Um Ban co de Den tes Hu ma nos (BDH) é uma
ins ti tu i ção sem fins lu cra ti vos, que deve es tar vin -
cu la da a uma fa cul da de, uni ver si da de ou ou tra
ins ti tu i ção. Seu pro pó si to é su prir as ne ces si da des 
aca dê mi cas, for ne cen do den tes hu ma nos para
pes qui sa ou ati vi da des di dá ti cas.
Den tro des se con tex to, a ins ti tu i ção BDH pas sa 
a as su mir im por tan te fun ção éti ca, eli mi nan do o
co mér cio ile gal de den tes que ain da exis te nas fa -
cul da des de Odon to lo gia. De fato, o den te é um ór -
gão do cor po hu ma no e, como tal, está sub me ti do
à Lei de Trans plan tes Bra si le i ra (lei 9434 de
04/02/1997), a qual pre vê pena de 3 a 8 anos de
re clu são e mul ta para quem re mo ver, post-mor tem, 
ór gãos, te ci dos e par tes do cor po hu ma no de pes -
so as não iden ti fi ca das. O Có di go Pe nal tam bém
pre vê pena de 1 a 3 anos de re clu são para aque les
que vi o la rem se pul tu ra (Arti go 210) e o Con se lho
Na ci o nal de Sa ú de exi ge os ter mos de con sen ti -
men to li vre e es cla re ci do dos su je i tos como for ma
de “res pe i to à dig ni da de hu ma na” (Re so lu ção 196
de 10/10/1996).
Cabe tam bém ao BDH ze lar pela eli mi na ção da
in fec ção cru za da que exis te no ma nu se io in dis cri -
mi na do de den tes ex tra í dos. O BDH é or ga ni za do
de for ma a re la ci o nar-se apro pri a da men te com a
fa cul da de, uni ver si da de ou ou tra ins ti tu i ção a
qual per ten ce, res pe i tan do-se suas ne ces si da des e 
re gu la men tos. Não exis te, en tre tan to, um for ma to
de fi ni ti vo que seja se gui do por to dos os BDHs exis -
ten tes.
Uma ten ta ti va de pa dro ni za ção de pro to co los de 
or ga ni za ção e fun ci o na li da de ain da pode ser de ba -
ti da e tor nar-se uma re a li da de fu tu ra. Aqui, abor -
da re mos as fun ções que um BDH pode de sem pe -
nhar e a for ma pela qual hoje, o Ban co de Den tes
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Hu ma nos da Fa cul da de de Odon to lo gia da Uni ver -
si da de de São Pa u lo (FOUSP) fun ci o na e or ga ni -
za-se.
1. IMPLEMENTAÇÃO DE UM BANCO DE DENTES
Para que um BDH pos sa exer cer suas fun ções
re gu lar men te, é ne ces sá rio que o mes mo es te ja
vin cu la do a uma ins ti tu i ção de en si no, o que re -
quer pre fe rên cia por fa cul da des de Odon to lo gia.
Para tal, as nor mas de im ple men ta ção de vem se -
guir as es ta be le ci das pela ins ti tu i ção de en si no
para a ins ta la ção de la bo ra tó ri os. Não é ne ces sá rio 
es ta tu to.
A nor ma ti za ção do BDH se gue as de fi ni ções
pro pos tas pela di re to ria ou re i to ria, quan do en tão
é in di ca do um co or de na dor res pon sá vel que seja,
pre fe ren ci al men te, um do cen te qua li fi ca do. Este
co or de na dor será o re pre sen tan te do BDH em re u -
niões ou con se lhos, as sim como de ve rá su ge rir
uma equi pe para ge ren ci ar o BDH, res pon sa bi li -
zan do-se pela mes ma.
As di re tri zes do BDH se rão de fi ni das atra vés de
re gi men to in ter no, ba se a das nos ob je ti vos de tal
ins ti tu i ção. Cada mem bro terá uma fun ção es pe cí -
fi ca em um gru po onde de ve rão par ti ci par tam bém
alu nos de gra du a ção.
2. ORGA NI ZA ÇÃO
Atu al men te os Co mi tês de Éti ca em Pes qui sa
(CEP) não apro vam pes qui sas que uti li zam den tes
hu ma nos cuja ori gem não seja com pro va da ou le -
ga li za da. E esse é o prin ci pal ob je ti vo para que
cada fa cul da de de Odon to lo gia pos sua um BDH
es tru tu ra do e re gu la men ta do, eli mi nan do, as sim,
as “co le ções de den tes”.
O que re al men te di fe ren cia um BDH de uma
“co le ção de den tes” é a or ga ni za ção mais cri te ri o sa
e sua am pla fun ci o na li da de. Nes te as pec to,
deve-se con si de rar que o BDH de ve rá for ne cer
den tes para toda e qual quer pes qui sa a ser re a li za -
da na fa cul da de onde es ti ver ins ta la do, além de
for necer den tes para tre i na men to la bo ra to ri al
pré-clí ni co dos aca dê mi cos. Para tal, tor na-se im -
pe ri o so o con tro le se ve ro dos pro ce di men tos in ter -
nos do BDH, onde se in clu em a se pa ra ção e o es to -
que de den tes, as sim como o ca das tro e o
ar qui va men to das fi chas dos do a do res e/ou be ne -
fi ciá ri os.
2.1. Re cur sos fí si cos
Para a re a li za ção das fun ções do BDH, é ne ces -
sá rio um la bo ra tó rio e uma sala de su por te. O la -
bo ra tó rio de ve rá ser cons tru í do de acor do com as
nor mas de vi gi lân cia sa ni tá ria cor ren tes. Os equi -
pa men tos ne ces sá ri os re la ci o nam-se com a
se le ção, lim pe za e es to que dos den tes, a sa ber: re -
fri ge ra do res para es to ca gem dos den tes, ban ca da
para se le ção e lim pe za dos den tes, pias, ar má ri os,
ma te ri a is de bi os se gu ran ça pes so al, so lu ções de -
sin fe tan tes, ul tra-som, ins tru men tal, vi dra ria de
la bo ra tó rio, den tre ou tros ma te ri a is.
Para a ad mi nis tra ção, é con ve ni en te que se te -
nha uma sala ane xa com pos ta de mi cro com pu ta -
dor, ar qui vo, fax, te le fo ne, me sas, ar má ri os e de -
ma is ma te ri a is para es cri tó rio ne ces sá ri os.
2.2 Re cur sos hu ma nos
Den tre os mem bros do BDH, des ta cam-se o Co -
or de na dor Ge ral, cuja fun ção é de sem pe nha da por 
um pro fes sor ci rur gião-den tis ta in di ca do pela ins -
ti tu i ção. Su ge re-se que o BDH te nha uma sub di vi -
são para den tes de cí du os e ou tra para den tes per -
ma nen tes. Des ta for ma, de ve rá ha ver um
co or de na dor ad jun to para cada sub di vi são.
Os de ma is mem bros de ve rão exer cer fun ções
es pe cí fi cas, tais como: se cre ta ria, as ses so ria ci en -
tí fi ca, co or de na ção de pro je tos, bi bli o te ca, ar qui vo, 
bi os se gu ran ça, con sul to ria, la bo ra tó rio, con tro le
de en tra da e sa í da de den tes, al mo xa ri fa do, den tre
ou tras fun ções. Tais mem bros po de rão ser es tu -
dan tes de gra du a ção, pós-gra du a ção ou estagiá -
rios.
3. FUN CI O NA LI DA DE
Para o bom fun ci o na men to do BDH, de ve rão ser 
elu ci da das as pri o ri da des do mes mo. Den tre as
fun ções do BDH pode-se enu me rar:
• va lo ri za ção do den te como ór gão e di vul ga ção;
• ar re ca da ção dos den tes;
• pre pa ra ção dos den tes;
• ces são e/ou em prés ti mo de den tes;
• ad mi nis tra ção dos da dos e re gis tros;
• re a li za ção de pes qui sas e ati vi da des di dá ti cas.
3.1. Va lo ri za ção do den te como ór gão e di vul ga ção
O BDH, atra vés de ati vi da des edu ca ti vas, pa les -
tras, car ta zes e fol ders, deve pro cu rar cons ci en ti -
zar, tan to a co mu ni da de le i ga quan to a ci en tí fi ca,
da im por tân cia cul tu ral, bi oé ti ca, so ci al, le gal e
mo ral da exis tên cia de um BDH como um banco de 
órgãos. Deve-se res sal tar que o den te, como qual -
quer ou tro ór gão do cor po hu ma no, so men te po de -
rá ser do a do com o con sen ti men to do pa ci en te ou
res pon sá vel, o que é ex pres so, para o BDH, atra vés 
de um Ter mo de Con sen ti men to Li vre e Escla re ci -
do (Ane xo 1).
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A di vul ga ção do BDH é de fun da men tal im por -
tân cia para o seu cres ci men to e para o de sen vol vi -
men to de suas fun ções. Com a di vul ga ção con se -
gue-se va lo ri zar a im por tân cia do den te, au men tar 
o nú me ro de do a ções e, con se qüen te men te, o nú -
me ro de ati vi da des re a li za das com den tes (como
pes qui sas e es tu dos la bo ra to ri a is pré-clí ni cos) e
di mi nu ir o co mér cio de den tes. O BDH da FOUSP
re a li za tra ba lhos de di vul ga ção em con gres sos,
jor na is, si tes e es co las de pri me i ro grau, as sim
como re a li za am pla cam pa nha de di vul ga ção e
cons ci en ti za ção den tro da pró pria Fa cul da de de
Odon to lo gia da USP.
3.2. Arre ca da ção
O BDH de ve rá res pon sa bi li zar-se pela ob ten ção 
de uma quan ti da de de den tes que seja ne ces sá ria
para a de man da das ins ti tu i ções as qua is o Ban co
de Den tes au xi lia. Para isso, é im por tan te man ter
di fe ren tes fon tes de ar re ca da ção, o que pode ser
con se gui do atra vés de par ce ri as. As fon tes de
arreca dação po dem ser as mais va ri a das: clí ni cas
par ti cu la res, pos tos de sa ú de, clí ni cas da pró pria
fa cul da de ou ins ti tu i ção de en si no, hos pi ta is, gra -
du an dos, pes qui sa do res e a po pu la ção em ge ral.
Pri o ri da de deve ser dada quan to à le ga li da de da 
ori gem dos den tes. Nos ca sos onde um ou mais
den tes se rão ex tra í dos, deve-se per gun tar ao pa -
ciente se ele ace i ta doar os den tes e in for má-lo o
des ti no dos mes mos e com qual fi na li da de tais
den tes se rão uti li za dos. Caso ele con cor de, de ve rá
ser so li ci ta da a sua as si na tu ra no Ter mo de Con -
sen ti men to Li vre e Escla re ci do (Ane xo 1). Esse ter -
mo é in di vi du al, ou seja, é um ter mo por pa ci en te e 
ele pode ser usa do em clí ni cas par ti cu la res, pos tos 
de sa ú de, clí ni cas de ins ti tu i ções de en si no e hos -
pi ta is.
Ou tra for ma de ar re ca da ção de den tes é aque la
pro ve ni en te de ci rur giões-den tis tas que pos su em
den tes de co le ções par ti cu la res. Nes te caso, uti li -
za-se o Ter mo de Do a ção de Den tes Hu ma nos de
Ci rur giões-Den tis tas (Ane xo 2), onde o pro fis si o nal 
es ta rá do an do to dos os den tes que es ti ve rem es to -
ca dos em seu con sul tó rio, res pon sa bi li zan do-se
por sua ori gem.
Exis te ain da uma ter ce i ra fon te de ar re ca da ção
de den tes hu ma nos, a qual é pro ve ni en te da po pu -
la ção em ge ral que pos sui den tes em casa e que i ra
doá-los. Para este fim, uti li za-se o Ter mo de Do a -
ção de Den tes Hu ma nos (Ane xo 3).
3.3. Pre pa ra ção
A pre pa ra ção dos den tes que che gam ao BDH
in clui as eta pas de ma ni pu la ção, se le ção, es to ca -
gem e de sin fec ção e/ou es te ri li za ção. O pro to co lo
de ma ni pu la ção, se le ção e ar ma ze na men to de den -
tes para o BDH da FOUSP en con tra-se no Ane xo 4.
É im por tan te en fa ti zar o as pec to de ain da não
se ter en con tra do um mé to do de es te ri li za ção ou
uma so lu ção de sin fe tan te que não in ter fi ra, de al -
gum modo, nas pro pri e da des fí si co-quí mi cas dos
den tes, o que pode vir a com pro me ter os re sul ta -
dos dos tes tes in vi tro re a li za dos com os den tes que 
re ce bem al gum tipo de tra ta men to. Entre tan to,
deve-se res sal tar a im por tân cia de se man ter o
den te es te ri li za do, vis to que, como todo ór gão do
cor po hu ma no, o ele men to den tal é fon te de pa tó -
ge nos se ve ros para o homem.
Com pro vou-se o po ten ci al de con ta mi na ção do
den te ex tra í do, o que ca u sou gran de pre o cu pa ção
das en ti da des de sa ú de dos Esta dos Uni dos, den -
tre as qua is se des ta cam a OSHA (Occu pa ti o nal
Sa fety and He alth Admi nis tra ti on), os CDCs (Cen -
ters for Di se a se Con trol and Pre ven ti on – Di vi si on
of Oral He alth) e a AADS (Ame ri can Asso ci a ti on of
Den tal Scho ols). Estas or ga ni za ções pas sa ram a
re gu la men tar a uti li za ção de den tes hu ma nos ex -
tra í dos, as sim como a pa dro ni zar uma me to do lo -
gia ade qua da para a do a ção dos mes mos para as
es co las de Odon to lo gia. O BDH da FOUSP está de -
sen vol ven do um pro to co lo de uti li za ção ra ci o nal e
se gu ra de den tes hu ma nos, ba se a do nos pro to co -
los ame ri ca no e nas nor mas de bi os se gu ran ça da
Fa cul da de de Odon to lo gia da USP, as sim como
nas no vas pes qui sas que es tão em an da men to pela 
equi pe do BDH-FOUSP.
3.4. Ces são e/ou em prés ti mo
Sem pre que um den te for re ti ra do do BDH, o
alu no/pes qui sa dor de ve rá pre en cher uma fi cha
ca das tral para que se te nha con tro le do des ti no do
den te e, no caso das pes qui sas, um pro je to de pes -
qui sa de ve rá es tar ane xa do jun ta men te com o pa -
re cer fa vo rá vel do Co mi tê de Éti ca em Pes qui sa
(CEP) para a re a li za ção do tra ba lho.
Para a emis são do pa re cer do CEP, o BDH pro vi -
den cia uma De cla ra ção de Do a ção de Den tes para
aque le de ter mi na do es tu do. A exi gên cia da apro va -
ção dos tra ba lhos pelo CEP im pe de “per da” ou
“des per dí cio” de den tes do a dos para tra ba lhos que 
pos te ri or men te não ve nham a ser apro va dos pelo
CEP.
Para os alu nos de gra du a ção, o BDH em pres ta
os den tes pelo pe río do de ter mi na do pela(s) dis ci -
pli na(s) so li ci tan te(s). Nes te caso, os alu nos, de vi -
da men te ca das tra dos, de ve rão de vol ver os den tes
ao fi nal do tér mi no do pra zo con ce di do pelo BDH,
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no es ta do em que se en con tra rem, para que pos -
sam ser re u ti li za dos caso haja opor tu ni da de.
3.5. Admi nis tra ção
A en tra da e sa í da dos den tes em um Ban co de
Den tes de ve rá ser com pu ta da em fi chas es pe cí fi -
cas, ob ten do-se, as sim, o con tro le do nú me ro de
den tes em es to que. Nes tas fi chas, ano ta-se o tipo e 
o nú me ro de den tes que en tram ou saem, as sim
como a data da mo vi men ta ção.
Para evi tar que os “es to ques” de de ter mi na dos
gru pos de den tes es go tem-se, o BDH es ta be le ce
que para cada gru po de den tes de ve rá ser man ti do
um “es to que mí ni mo” a ser res pe i ta do. A po lí ti ca
do “es to que mí ni mo” con sis te na ma nu ten ção de
no mí ni mo 100 den tes de cada gru po ar ma ze na dos 
e que, ao ser atin gi do, ser vi rá como “si nal de aler -
ta”. A par tir de en tão, aque le gru po de den tes não
po de rá mais ser do a do até que seu es to que seja re -
pos to em, no mí ni mo, 50%.
Os ter mos de do a ção são re gis tra dos e ar qui va -
dos, as sim como to das as fi chas ca das tra is dos
alu nos e pes qui sa do res. Nes tas fi chas, en con -
tra-se o nú me ro e o tipo de den tes do a dos e/ou
em pres ta dos, as sim como a data de de vo lu ção dos
mes mos em caso de em prés ti mos. Ou tros sim, o
BDH da FOUSP ar qui va os pro je tos ci en tí fi cos au -
xi li a dos pelo BDH.
3.6. De sen vol vi men to de pes qui sas e ati vi da des
di dá ti cas
O BDH po de rá re a li zar pes qui sas vol ta das ao
seu pró prio de sen vol vi men to ou ou tras das mais
di ver sas áre as do co nhe ci men to téc ni co-ci en tí fi co
da Odon to lo gia. Deve-se res sal tar que há pou cas
pes qui sas re la ci o na das com BDHs, e que este de -
ve rá ser um pas so im por tan te para es ta be le cer-se
a fun ci o na li da de dos mes mos.
O BDH da FOUSP tam bém re a li za ati vi da des di -
dá ti cas com cri an ças, en si nan do-as e ori en tan -
do-as so bre como pro ce der com os den tes de cí du -
os ex fo li a dos. Tais ati vi da des po de rão ser
ex pan di das para os den tes per ma nen tes, atra vés
de ati vi da des re a li za das em ins ti tu i ções de en si no.
4. CO LA BO RA ÇÃO COM A FOR MA ÇÃO DE
OU TROS BAN COS DE DEN TES PELO BRA SIL
O BDH da FOUSP re a li za con sul to ria para a for -
ma ção de no vos Ban cos de Den tes, atra vés de en -
con tros, pa les tras, ma té ri as em jor na is e re vis tas
ci en tí fi cas, além de via te le fo ne e e-mail. Tra ta-se
de uma ati vi da de pi o ne i ra que pro pi cia a tro ca de
ex pe riên ci as en tre pes qui sa do res e pro mo ve a me -
lho ria dos sis te mas de Ban cos de Den tes Hu ma -
nos. O con ta to po de rá ser fe i to atra vés do e-mail:
bdh@usp.br.
5. ANEXOS
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Eu, _________________________________________________, 
na tu ral de ___________________________, sexo _________,
cor __________, re si den te à __________________________
____________________, te le fo ne ______________, por ta dor
do RG ______________________, ace i to doar o(s) den te(s)
_____________________________________________________  
para o BANCO DE DENTES PERMANENTES HUMANOS 
DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNI VER SI -
DADE DE SÃO PAULO – SP, ci en te de que o(s) mes mo(s)
será(ão) uti li za do(s) pe los alu nos des ta Fa cul da de para
es tu do e tre i na men to pré-clí ni co. Estou cons ci en te de
que este(s) den te(s) foi(ram) ex tra í do(s) por in di ca ção te -
ra pêu ti ca para a me lho ria da mi nha sa ú de, como do cu -
men ta do em meu pron tuá rio. Caso este(s) den te(s)
seja(m) uti li za do(s) em pes qui sa, esta de ve rá ter sido
pre vi a men te apro va da pelo Co mi tê de Éti ca em Pes qui -
sa da FOUSP-SP, sen do pre ser va da a mi nha iden ti da de
na di vul ga ção. 
São Pa u lo, ____ de _____________________ de 20____.
_____________________________________
As si na tu ra do do a dor ou res pon sá vel
Ci rur gião-den tis ta:_____________________________
CRO : ____________________
_____________________________
                   Assi na tu ra                                                      
_______________________
              Tes te mu nha
ANEXO 1
(continua ®)
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TERMO DE DOAÇÃO DE DENTES HUMANOS DE
CIRURGIÕES-DENTISTAS
Eu, _________________________________________________, 
ci rur gião-den tis ta, ins cri to no CRO _______________, com
con sul tó rio si tu a do na _________________________________,
ba ir ro _________________, ci da de _____________________, UF
_____, CEP_______________, te le fo ne _______________, dôo
______ den tes para o Ban co de Den tes Per ma nen tes Hu ma -
nos - FOUSP, de cla ran do que es tes den tes fo ram ex tra í dos
por in di ca ção te ra pêu ti ca, cu jos his tó ri cos fa zem par te dos
pron tuá ri os dos pa ci en tes de quem se ori gi nam, ar qui va -
dos sob mi nha res pon sa bi li da de. Estou ci en te de que es tes
den tes se rão uti li za dos pe los alu nos e pes qui sa do res des ta
fa cul da de para tre i na men to la bo ra to ri al pré-clí ni co e re a li -
za ção de pes qui sas.
São Pa u lo, ____ de ________________de 20___.
____________________
            Assi na tu ra                         
ANE XO 2
TERMO DE DOAÇÃO DE DENTES HUMANOS
Eu, _______________________________________, por ta dor
do RG ______________________, re si den te à _______________
________________________, ba ir ro __________________, ci da -
de _____________________, UF_____, CEP _______________,
te le fo ne __________, dôo _____ den tes para o Ban co de Den -
tes Per ma nen tes Hu ma nos - FOUSP, es tan do ci en te de que 
es tes den tes se rão uti li za dos pe los alu nos e pes qui sa do res
des ta fa cul da de para tre i na men to la bo ra to ri al pré-clí ni co e 
re a li za ção de pes qui sas.
Ori gem dos den tes: __________________________________ 
São Pa u lo, ____ de ___________________ de 20___.
__________________________
            Assi na tu ra
ANEXO 3
PROTOCOLO PARA ARMAZENAMENTO DOS DENTES DO
BDPH-FOUSP
To dos os den tes re cém-che ga dos ao BDPH-FOUSP de ve -
rão se guir o pro to co lo as sim es pe ci fi ca do:
a) la va gem pré via com água cor ren te, de ter gen te e es pon ja;
b) dis tri bu i ção em re ci pi en tes es pe cí fi cos e iden ti fi ca dos:
São se pa ra dos em:
1. in ci si vos (su pe ri o res e in fe ri o res) 
2. ca ni nos 
3. pré-mo la res (su pe ri o res e in fe ri o res)
4. mo la res (su pe ri o res e in fe ri o res)
5. ter ce i ros mo la res 
6. ra í zes re si du a is
7. pró te ses (den tes com co ro as to ta is, com ra í zes ín te -
gras ou não)
8. anô ma los
9. sec ci o na dos
c) ar ma ze nar to dos os ele men tos em água des ti la da sob
re fri ge ra ção, que de ve rá ser tro ca da se ma nal men te;
d) o nú me ro de den tes deve ser atu a li za do ba se an do-se no
flu xo de en tra da e sa í da; 
e) iden ti fi car os re ci pi en tes com as eti que tas, com as se -
guin tes ano ta ções: data de che ga da dos den tes (se pa ra -
dos men sal men te), data da úl ti ma tro ca da so lu ção de
ar ma ze na men to e tipo de den te;
f) ras pa gem dos den tes: re mo ção de res tos or gâ ni cos. 
Ao to tal, se rão 9 (nove) re ci pi en tes de vi da men te iden ti -
fi ca dos. 
Obs: A re ti ra da ou a che ga da de den tes, as sim como a
iden ti fi ca ção dos mes mos, de ve rá ser ano ta da em fi chas
es pe cí fi cas para con tro le de en tra da e sa í da dos den tes, de -
ven do cons tar a as si na tu ra do res pon sá vel pelo es to que de
den tes.
ANEXO 4
